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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul  Strategi Tiongkok Terhadap Vietnam Terkait Laut 
Tiongkok Selatan Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping (2013-2015) merupakan 
penelitian yang menganalisa bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah 
pemerintahan Xi Jinping terhadap Vietnam berdasarkan geopolitik Tiongkok. 
Fokus penelitian ini adalah trategi Tiongkok untuk mewujudkan 
pengaruhnya dikawasan Laut Tiongkok Selatan khususnya Vietnam di bawah 
payung kebijakan Jalur Sutra sebagai jalan mewujudkan Chinese Dream.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan konsep kebijakan luar 
negeri Tiongkok adalah agar Tiongkok dapat menjadi pengaruh di dunia, kawasan 
Asia Tenggara khususnya Vietnam. Kebijakan-kebijakan Tiongkok dibawah Xi 
Jinping berhasil membuat Vietnam untuk mengimplementasikan Strategi 
Hedging. 






This research titled “Tiongkok‟s Strategy Toward Vietnam Regarding the 
South Tiongkok Sea In the Reign of Xi Jinping”  analyses Tiongkok‟s foreign 
policy under Xi Jinping‟s rule toward Vietnam using Tiongkok geopolitics‟ 
perspective.  
The focus of this research is Tiongkok‟s strategy to establish its influence 
in the South Tiongkok Sea, especially Vietnam under Silk Road Policy as a way of 
achieving the Chinese Dream. 
This research concludes that Tiongkok changes their foreign policy 
concept in order to making them as an influential state globally, and in South 
East Asia, especially Vietnam. However, Tiongkok‟s policy under Xi Jinping 
successfully makes Vietnam implementing the Hedging Strategy. 
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